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Editorial: Cadernos de Informática 
  
 
 Este número da série “Cadernos de Informática” apresenta os artigos dos 
workshops dos projetos SALUS/CYTED-CNPq - Qualidade em Sites na Área da 
Saúde (Red Temática 508RT0361), PROSUL-CNPq AvalSaúde e SticAmSUD-
CAPES ALAP realizados em conjunto com S.W.I.B 2010 (Simpósios SBSC, Web-
Media, IHC e SBBD), na cidade de Belo Horizonte/MG, entre os dias 06 e 08 de 
outubro de 2010. Os referidos projetos reúnem temáticas complementares e o 
workshop reuniu os pesquisadores envolvidos nos mesmos, proporcionando maior 
interação entre os grupos. Gostaríamos de agradecer a presença dos 
pesquisadores que participaram do evento e contribuíram com suas opiniões, 
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